Verzeichnis der bei der Abteilung Fischereibiologie der Biologischen Anstalt Helgoland eingelieferten markierten Fische 1. Januar bis 31. Dezember 1958 by Kotthaus, A.
Verz~ichnis d~r bei der Abteilun~ Fisohereibiolb~i~ der Biolo~isohen Anstalt Hel~oland Qin~elief"rten markiertrn Fische 
1. Januar bis 31. Dezem~er 1958 
----------------[ 
Markillrun~ Wieaerfant; 
Marke Nr. Position Datum Positio. I Datum Fahrzeu,o: Einlieferer 
1. Her in", 
markiert von En,o:l d (Fit.herie. Laborator Lowestoft SUffOlkl l 
8E 195 50v 36 1N 01 12 1E 21,11,57 
markiert von Frankreich (Institut Scientifgue et Technigue des P.ohea Maritime
0
RF 1430 50 00 ' N 00021 1 E 29. 1,1,57 
RF 4339 Blanc Nez 13./28.11.57 
RF 7353 51 03 N 01 38 E 13./18.11.57 Ostkante Haltenbk. 18./19.3.58 
RF 7379 51 03 N 01 38 E 13./18.11.57 Kanal Ende Nov.57 
markiert von Norwe«en (Fiskeridirektoratets HavforSknin«Sinstitukt. Bergan) 
x 9927 südl. Bert;en 8.3.58 59°34'N 03°05 1E 291.4.58 
markiert von Sohottland (Marine Laboratory. Aberdaen) 
19281 North Minch 30.11.57 Vikin~bank ? 23 1·2.-4.3.5~ 
15742 North Minch 9.2.56 irische See 14.-31,3.58 
markiert vom Internationalen Ret für Meeresforschung (ICES. Kopenha,o:en 
i 
4442 Südl. Schlickbk. 281.8.58 
C 5580 
C26439 
2. K a bel j a u . 
markiert von Dänemark (Grönlands Fiskeriundersi,o:elaer, Chc;.rlottenlund) 
D~4 9169 60009 1N 45 0 25 1W 18.8.56 Kap Farvel 20~/21'12'57 
Da4 13576 64c 19 1 N 53°23'W 25.7.56 Kap Farvel 20./27. 12 .57 
Da4 5205 60 08 N 45 28 W 10.9.54 W GrÖnld. 28.12./3.1.58 
Da4 17173 60 10 N 45 28 W 5.8.57 Kap Farvel 28 12./3.1.58 
Da4 7802 64 02 N 52 47 W 4.8.56 
Da4 4370 60 08 N 45 28 W 8.9.54 
Da4 19186 64 07 N 52 33 W 30.7.57 Isld. Westermanns 5.r.15.4.58 
DAG 1696 6049 N 46 05 W 1.8.57 W Grönland 26.4./6.5.58 
Da4 11246 60 10 N 45 28 W 5.8.57 dto. dto. 
s. Boulo~e (s.M.l 
Fa. Rotersand Bremerhaven 
FD. H. Davidsen Kapt. FD. H. Davidsen 
FD. A.v. Humboldt Nordd. Hochs~efi8cherei 
Lo~~er Baden Kpt. A. Kreft, Bremen 
FD. M. Brauer ? Fa. Wollmeyer, Brhvn. 
FD. Berlin Fa. H. Baumt;arten, Brhvn. 
Kutter SO 264 Ei~er W. Maedin~ 
Fa. F.A. Pust, Brhvn. 
Fa. F.A. Pust, Brhvn. 
FD. Braunschwei~ Fa7 H. Schrank, Brhvn. 
FD. Braunsoh~eit; Fa. GEG. Brhvn. 
FD. Germania Fa. GEG. Brhvn. 
FD. Germania Fa. Merkur Brhvn. 
Fa. BUsint; Brhvn. 
Fa. Kuhirt Brhvn. 
FD. Gelsenkirchen Nordsee AG. Brhvn. 
FD. Frankft.(M. Fisch ins Land Brhvn. 
dto. dto. 
I 
~ 
~ 
f 
Markierun~ Wl.derrKn~ 
Marke Nr. Position Datum Position Datum Fahrzeux Einlieferer 
Fortsetzun~: Kabeljau. markiert von Dänemark 
Da4 19813 640 07
'
N 520 33'W 30.6.57 640 55'N24015'W 8.5.58 FD. Haltenbank Nordd. Hechseefisch. Erhvn 
Da4 18919 66 49 N 54 22 W 27.7.57 Fyllasba.nk. 24.5. / 5.6.58 FD. Brauns-ch".i,.; Fisch ins Land Brhvn . 
Da4 20108 63 15 N 52 03 W 31 . 7.51 Fylla8bank Mitte Mai 58 FD. Sa.arbrUcken W. Hossack, Brhvn. 
Da4 16126 64 04 N 51 55 W 31.6.57 Bananen-Fyllasbk. 28.5./9.6.58 ? Fisch ins Land Brhvn. 
Da4 16714 67 49 N 54 49 W 26.7.57 FyllasbLl!k 5./12.6.58 FD. Aldebaran Fa. WeserLElbe Brhvn. 
DAG 3271 66 52 N 52 30 W 2.7.55 Gammolloch ? 6./17.6.58 FD. Salzbur~ Fe.. Wollmoyer Brhvn. 
Da4 16415 65 02 N 52 36 W 6.7.57 Gammelloch 8./20.6.58 
Da4 16679 67 49 N 54 49 W 26.7.51 Fyll .. sbank 22.6.58 
Da4 6366 65 01 N 54 21 W 3.6.56 Bananenbank 13./24.6.58 
DA4 20066 63 15 N 52 03 W 31.7.51 Fiskenaesbank 29.6./26.7.58 
1a 4 17119 60 10 N 45 28 W 5.8.51 Kap Farvel 26./28.7.58 
FD. L. Schweißfurth 
FD. H. Meins 
FD. M.v. Jever 
FD. G. Dahr~ndorf 
FD. Saarbrücken 
Besatz~. d. Dampfers 
GHG Brhvn. 
Fa. Merkur Brhvn. 
E. Apholz Brhvn. 
H-. Ba1 trusch Brhvn. 
Da4 17142 60 10 N 45 28 W ~.8.57 KaB Farvel 26./28.7.58 
Da4 17683 65 35 N 37 35 W 16.9.57 66 50'N 350 45'W 22.9.58 
FD. Saarbrücken 
FD. Salzbllrg 
H. Baltrmsch Brhvn, 
E. Opholz Brhvn. 
Da4 17239 60 10 N 45 28 W 5.8.57 Kag Farvel ? 22.11./4.12.58 
Da4 17154 60 10 N 45 28 W 5.8.57 60 07'N 460 09'w 27.4.58 
FD. 14al~nt'en 
FD. Essen 
Fa. Merkur Brhvn. 
Fr. Hein Brhvn. 
Da4 9364 60 09 N 45 25 W 20.8.56 60 07 N 46 09 W 27.4.58 FD. Essen Fr. Hein Brhvn. 
Da4 10153 66 56 N 54 26 W 30.8.56 Nanortalikbank 2.5.58 FD. Essen Fr. Hein Brhvn. 
markiert von Dänemark (Danmarks Fiakeri- o~ HaVUlldersJ1J~el"er. Charlottenlund) 
Da' 301 61 0 58'N 06°35'W 4.11.54 Färöer 26./31.1.58 FD. J. Homann Fa. ~üh1ken & Gronert I
• markiert von En~land (Fiaheries Labor"to~1 Lowestoft LSuffolk2 
EV 1611 76°43'N 130 50'E 19.8.54 Fa. Fisch ins Land Brhvn. 
EV 5597 74 01 N 18 34 E 28.7.55 Norwel!". Küste 14./25.3.58 
EV 1478 76 32 N 14 15 E 18.8.54 67°45'N 100 30'E 27.3.58 
FD. H. Kunkel 
FD. P. Meontzen 
Fa. Fisch ins Land Brhvn. 
F. Freese Brhvn. 
EV 6480 75 50 N 19 00 E 10.9.55 68 50 N 13 15 E 22.4.58 FD. Mechthild FBG. Bremerhaven 
EA 676 54 39 N 01 22 E 18.9 . 57 59 30 N 02 15 E 3.5·58 Loo!S'er Schlesien Nordmeier, L. Schlesien 
EA 5772 74 46 N 17 51 W 6.9.58 74 46 1< 17 55 E 7.9.58 PD. lI!ainz A. Pirmont, Brhvn. 
EB 6753 55.11 N 02 29 E 14.5.58 55 25 N 02 40 E 2.10.58 FD. H. Kr~.U8. GliG Bremerhaven 
EB 6981 55 04 )! 02 54 E 16.4.58 55 25 N 02 40 E 2.10.58 PD. H. Krauae 1I. Janzen Brhvn. 
EB 7694 Borkum - Riff' 4.10.58 
EA 1235 54 40 N 01 21 E 21.9.57 54 33 N 01 16 E 8.10.58 
1223 55 06 11 01 24 E 9.4>.57 W Mittelriff 4./13.10.58 
733 53 52 N 02 59 E 16.5.56 südl. Nord.oe 27.10./8.11.58 
Kutt~r Seilmoker 
FD. )fech1hlld 
FD. R<>r11n 
FD. J. Hom;t.I'lJl 
H. Külper 
J. Sa.s o Bremerhaven 
FBG Bremerba ... en 
Pa. J. Ritter Brhvn . 
markiert VOR Icl ... d (AtT_:l,,~n~ud .. ll_d Ha.kolaIlB. F1akideild. R"ykjo.vik) 
I 1263} 61 0 }3'.500 21'W 4.5.57 NW Island 7./19.4.58 
I 2518 6} 55 N 22 58 W 22.3.58 W Grönlaad 26.4./6.5.58 
FD. Hof 
FD. Frankfurt /M. 
Fa. Atlantic Brhvn. 
Fisch ins Land 
I 
-' 
VI 
M"rki"run!,; Wied erfang 
Ib.rke Nr. POBitio. Datum Position Datum Fahrzeug Einlieferar 
Forts~tzun!' Kabeljau markiert von Island 
15L }0982 6}o55'N 220 58'W 22.}.58 G"",""alloch 1}./24.5.58 FD. W. Ko.isen Fa. Büsin~ Bremerhaven 
1SL 25839 66 03 N 17 }3 W 5.8.57 67°00'N 22 0 20'W 21.6.58 FD. Antares Hochseef. Nordstern Brhvn. 
15L 25339 66 23 N 23 08 W 30.7.58 Gammelloch 16./26.10.58 FD. Teutonio. Fa. Roland Bremerhaven 
mllrki~rt von Norsa!e. (Fiekeridirektorutet~ Hllvforsknin«sinstitutt, Ber~enl 
N 22395 680 04'N 1}o49'E 18.}.55 Lofote!!. 9./20.2.58 FD. G. Dahrendorf GEG Bremerhaven 
N 11076 76 03 N 19 22 E 9.7.57 680 30'N 120 00'E 18.2.58 FD. Mechthild G. Sasse Brhvn. 
N 26925 70 45 N 30 19 E 26.9.57 Lofoten 3./13.}.58 FD. p. Meentzen' Hochseef. Pust Brhvn. 
N 28827 67 59 N 10 48 E 14.3.58 Lofotan 5./15.}.58 FD. Meehthild Fa. Neptun Brhvn. 
N ;!8844 67 59 N 10 48 E 14.3.58 Rllst 9./17.3.58 FD. Saarbrücken Fisch ins Land 
N 28734 67 59 N 10 48 E 14.3.58 Rllst 14./15.3.58 FD, P. Meentzen Fa. Pust Brhvn. 
N 28156 61 59 N 10 48 E 14.3.58 RIl t 15./20.3.58 FD. Germania Fa. Neptun Brernerhaven 
N 28921 68 12 N 11 10 W 21.3.58 68~04'N 100 45'E 24.3.58 FD. Bre~nschwei~ FD. Braunschwei~ Besatz!. 
N 28160 68 02 N 10 47 E 14.}.58 Rllst 15./25.}.58 FD. H. Kunkel Fisch ins Land Brhvn. 
N 28784 68 02 N 10 41 E 14.3.58 Rllst 16./26.3.58 FD. H. Meine Fa. GEG. Brhvn'. 
N 28802 68 10 N 10 48 E 14.}.58 RIl.t 16./26.3.58 FD. H. Meins Fa. GEG. Brhvn. 
N 289}5 68 12 N 11 06 E 21.3.58 Rllst 21.3./2.4.58 FD. J. Homann FBG. Bremerhaven 
N 11735 76 03 N 19 24 E 10.7.51 Rö t 4./8.4.58 FD. Hu. Homllnn Fa. Seestern Brhvn. e 0N 40099 68 08 N 11 02 Jl 27.3.58 67 40'N 10 30'E 28.3.58 FD. Mechthild Schneider,' FD. Mechthild 
N 28656 68 02 N 10 58 E 13.3.58 68 10 N 10 20 E 31.3.58 FD. Mechthild Schneider, FD. Mechthild 
N 28166 68 02 N 10 58 E 14.3.58 68 08 N 11 10 E 16.3.58 FD. Bremen FD. Bremen Besatzun~ 
N 40068 68 07 N 10 42 E 21.3.58 Röst 1./10.4.58 FD. Saarbrücken Petznick, ,Nordsee AG 
N 17793 10 58 N 40 53 E 21.3.54 69 03 N 13 50 E 18.4.58 FD. Aleml!l.l1Ria FD. Alemannia Besatz~. 
N 34048 10 56 N 28 58 E 6.8.57 67 45 N 10 }O E 27.3.58 FD. p. Me.ntzen F. Freese, FD. P. Meentzen 
N 45311 68 05 N 14 26 E 18.3.58 69 00 N 13 40 E 24.4.58 FD. H. Böckler FD. H. Böckler Beaatzun!'; 
N 28958 68 12 N 11 06 E 21.}.58 Röst 20.4./2.5.58 FD. H. Davitl,,". Fa. GEG Bremerhaven 
N 28392 67 20 N 11 40 E 10.3.58 . '? An!'. Mai 58 ? Fa. Baum~~rten Brhvn 
N 21284 70 59 N 29 02 E 11.10.58 Slettn .. " 25.1./5.8.58 FD. M. Föcher Fa. GEG Bremer,haven 
N 36621 68 36 N 12 13 E 28.10.58 FD. H. · Kaufm..,nn FD. H. Kaufmann, B.satz~. 
N 13618 71 15 N }2 00 E 14.3.55 Malangen 24.1./7. 2.58 FD. Falkland Hochseef. Janssen Brhvn. 
markiert vou RUEsland (For9chua~8institut für Hochseefischerei und Oce&no~aBhie. Murm&nsk) 
H 3255 Lofet .. ", 12./22.5.58 FD. H2n~ Homann Fß. Merkur Bremerhaven 
4061 Rö",t 15./25.5.58 FD. Mönchen~ladbach Fa. K. VOSB Bremerhaven 
mBrkiert von Schw~d~n (H~v&fiskvl~boratori.t, L~8ekill 
SVö bl>i Steckholm 20.8.56 Ost." e Febru~r 58 '1 Fa. Busa ~ Bremerhaven 
I 
~ 
m 
Markierun~ Wiederfa_« 
li&rke Jl.r. Pod tion DaElm .. XQJjJ;j,on __ D.a.tuB _ Fabne1/.'; EiIl.l1eferer 
3. S ~ • 1 ach 8 
markiort va. Deutschland (BiolOKiacne Äastalt HelKalaad. AbteilC;ß Pi~chereibi61O«ie. Bre~!thtve~~ F.) 
0 0 60 ° / N 31187 63 20'N 19 lB'W 23.1.58 3 42'H 16 25'W 28.4.58 B.l~. ~rn~l~r K. Bulteel la Panne Bel«. 
1032 63 20 N 19 17 W 23.1.58 H~rd Kyn 21.J.58 Redney - Grimsby 
N 31131 63 48 N 14 13 w 11.1.58 In~olfshöfdi 21.'.58 B~lg. T~~wler A. Bolleftber~, Ostende 
N 31181 63 20 N 19 18 W 23.1.58 Ia.fjord 29.5.58 »-«1. Tra~ler Pi~her. LAborat. Lowest. 
m~rkiert yon Norw~Ge_ (Fiekertd1r6k~~. R~forskn1n!sinstitutt. Ber~) 
N 31398 1;"06;H • 25°19'E 1.8.56 RäB t/ Andn 18, / 28.1.58 FD. Mönchengladbacb F&. Münteceier & Wulfes 
N 1668~ T1 05 N 27 25 E 11.9.54 RÖBt 29.12./6.1.58 FD. Saarbrücken Fa. H. Opi tz Brhvn. , 
:; 315ge 71 06 N 25 19 E 31.7.56 Röst 29.12./6.1.58 PD. Se.G.rbrücken Fa. O. Warnecke ßrhvn. 
/f ' 31235 71 0' N 25 19 E 1.8.56 Hö"t 26.12./6.1.58 FD. Rendsbur.~ Fa. GEG. Bremerhaven 
N 32461 71 05 » ~7 25 E 11.8.56 Röst 28.12./6.1.58 FD. ReRdebur« H. Neer Bremerhaven 
N 43616 70 58 , r3 22 E 26.7.57 Rist 29.12./6.1.56 PD. Saarbrücken Fiech in~ Ln.d Brhvn. 
N 20938 71 01 • 23 22 E 23.7.55 Rö.t 29.12./6.1.58 FD. Saarbrück~n F~ . H. Schrank Brhvn. 
N 34144 70 58 N ~2 40 E 22.7.57 Röst 2./10.1. 58 FD. Wartbur« Fa. Möller & Reichenbach 
11 34006 10 56 N ~& 56 E 6.8.57 liÖ41t 2./10.1.58 FD. Wll.rtburg Fa. Möller & Reichenbach 
N 33863 71 08 H 27 10 E 3.8.57 R.<Mt/klo.n~n 2./10.1.58 F~. aartbur~ Pa. Lissner Brhvn. t 
N 32 694 70 Sg H 2' 49 E 21.8.56 Mala,,~ 3./12 .1.58 PD. Falkland Fisch ins Land Brhvn. ~
N 34070 70 5& N 2i 51 E 6.6.57 6')°40'l'I t6"~0'E 13.1.58 FD. Jupi h r FD. Jupiter Besatz«. -'I 
N 34171 70 58 N 22 40 i 22.7.57 &rinöy 15./27.1. 58 FD. H. Böokler Fa. GEG. Brhvn. 
N 34140 70 58 N ~~ 40 ~ 2~.7.57 '!.Ia~_ 17./27.1.56 Fisch ins Land Brhvn. 
N 34284 70 58 N 22 40 i 22.1.51 Tik~~ 21./30.1.58 FD. P. Schlack Fa, F. Schottke Brhvn. 
N 34200 70 58 N 22 40 ~ 2~.1.57 Fa. Wollmeyer Brhvn. 
N 7836 70 56 N 23 ~2 E 2~.1.51 Malll.n/,;,,,,, 24./31.1.56 FD. Germani~ Fa. Kühlken & Gronert 
N 34279 70 58 N 22 40 ~ 2~.7.57 Svinöy 28./7.2.58 FD. Donau Fa. Büsin~ Brhvn. 
N 33898 71 08 N ~7 10 ~ ~.a.57 Mab.ft!:e" 26.1./6.2.58 FD. H. DAvids~n Fa. GEG. Brhvn . 
N 34126 70 58 N 22 40 i ~2.1.51 Fisch ins Land Brhvn. 
N 34583 70 56 N 23 22 i 26.T.57 lIal=g_ 4./14.2.58 FD. H.v. Hoff FA. GEG Br~merhaven 
JI 21284 10 59 N 23 24 E ~6.7,55 600 30'N 08°30'E 24.2.58 FD. M. Föcher FD, M. Föcher Besatzun« 
N 34593 70 58 N 23 22 E 26.7.57 &Z 38 N 03 58 E 25.2.58 FD. Teutoni~ FD. Teutonia Besatzun« 
N 34036 70 56 H 28 58 E 6.6;51 Svi"öy 25.2.56 FD. Teutoni~ Fa. G. lleyer Brhvn. 
N 33859 71 08 N 27 10 E ~.8.S1 • Fisch ins Land Brhvn • 
N 17196 70 58 N 20 19 X 15.8.~S I(/i)l~.«e.. , 4./15.3.58 FD. OSllabrück Fisch ins Land Brhvn. 
!I 32214 70 05 N 21 2~ ~ 11.8.56 61°25 'u 10°35 E 13.3.58 FD. Teuto_ia PD. Teutonia Be.atzun~ 
N 33888 71 oe N 27 10 E 5.8.~7 Malaqcn etwa 18.3.58 FD. Frankfurt /n. K. Keirat 
N 34501 . 70 56 N ~3 2l! E 26.7.5'1 Lofot-n 8./19.4.58 FD. Jupiter FBG. Brhvn. 
N 32083 70 59 N ~3 ~4 ~ 14.8.'6 Gammelloeh Sept. 57 FD. Mond FD. Mond Besatz~n~ 
~; 16631 71 05 N 27 ~5 E 17.9.54 67°lt5'N 100 30'E 27.3.58 Fn. p. Meentzen F. Freese 
 
Markierung 
Marke Ur. Position Datum Position 
Fortsetzung Seelachs markiert von Norwegen 
Wiederfang 
Datum Fahrzeu~ Einlieferer 
N 33968 700 56'N 28 0 58'E 6.8.57 
N 19637 70 48 N 26 45 E 17.8.55 680 50'N 130 15'E 20.4.58 
Fa. Herold Brhvn. 
FD. Mechthild FD. Mechthild Besstzg. 
N 34066 70 56 N 28 58 E 6.8.57 Lofoten 
N 31920 70 59 N 23 24 E 14-8-56 Röst 
N 34696 7046 N 2Z 08 E 30.7.58 680 54'N 130 25'E 
19./30.4.58 
22.4./2.5.58 
30.4.58 
FD. Hans Homann Fa. Schrank Dremerhaven 
FD. Nürnberg Fa. B~sing Brhvn. 
FD. Roland W. P&ulick Bremerhaven 
N 17333 70 58 N 29 10 E 15.8.55 Island, Berutief 21.5./2.6.58 FD. Bremen Pa. F. Schottke Brhvn. 
N 31595 71 06 N 25 19 E 31.7.56 66°34'N 25°00'W 
N 33116 63 11 N 07 16 E 22.5.57 63 0 15'N 050 12'E 
14.7.58. 
8.10.58 
FD. Teutonia FD. Teutonia Besatzung 
PD. H. ~Day.idsen E. Augustat Bremerhaven 
N 21079 71 01 N 23 22 E 22.7.55 Geb. Färöer 
N 48129 71 00 N 28 52 E 13.8.58 Lofoten 
N 47907 70 55 N 18 54 E 12.7.58 Lofoten 
N 41125 70 55 N 18 54 E 12.7.58 690 40'N 16°02'E 
?9.9./12 .10.58 
26.10./1.11.58 
26.10./1.11. 58 
18./30.11.58 
FD. Nürnberg Fisch ins Land Brhvn. 
PD. M. Föcher Fa. R. Baumgarten Brhvn. 
FD. M. Föcher FBG Bremerhaven 
FD. H. Kaufmann E. Gelkam Brhvn. 
N 46682 10 55 N 23 46 E 23.7.58 Maeangen 13./25.11.58 FD. Dortmund Fa. Pappe Bremerhaven 
N 34410 70 31 N 22 57 E 22.7.57 69 40 N 16°02'E 
N 32793 63 10 N 07 21 E 21.5.57 69 40 N 16 02'E 
N 34717 70 46 N 22 08 E 30.1.57 Fruholmen 
N 46709 10 55 N 23 46 E 23.7.58 Lofoten 
N 48 350 71 00 N 26 52 E 13.8.58 Röst/Malangen 
18;/30.11.58 
18./30.11.58 
20.11./2.12.58 
20.11./3.12.58 
23.11./4.12.58 
FD. H. Kaufmann Fisch ins Land Brhvn. 
FD. H. Kaufmann Fa. GEG Bremerhaven 
FD. M. Föcher Hochseef. GHG. Brhvn. 
Fa. Kühlken & Gronert 
FD. G.De.hrendorf Fa. Büsing Brhvn. I 
N 48328 71 00 N 28 52 E 13.8.58 Fruholmen 26.11./2.12.58 FD. M. Föcher Fa. Laskowski Brhvn. I-' 
N 34591 70 58 N 23 22 E 26.7.57 Lofoten 
N 32066 70 59 N 23 24 E 14.8.56 Svinöy 
11./11.12.58 
8./24.12.58 
PD. Rendsburg Fa. Wulst-Mül1er Brhvn. 
FD. Mönchoengladbach Fisch ins Land Brhvn. 
IJ) 
i 
S c hel 1 fis c h 
markiert von Island (Atvinnudeild Haskolans. Fiskideild. Revk 
I 11120 Fa. Welm & PrieB Brhvrt. 
I 6692 W-Küste Island 
I 14924 65°46.N 190 36'W 2.8.57 64°15'N 24-°00'W 
8./20.2.58 
28.2.58 
FD. Mosel Fisch ins Land Brvhn. 
FD. Roland W. Paulick, FD. Roland 
I 14493 66 12 N 23 15 w 30.7.51 Mehlsaok 
I 14853 66 03 N 20 30 W 1.8.57 Kehlsaok '!' 
I 12180 Mehlsaok '!' 
29.3./10.4.58 
13./26.4.58 
13./26.4.58 
FD. M. Gundelach Fa. Tönjes Bremerhaven 
FD. G. v. Heukelum Fa. Kühlken & Gronert 
FD. Go' v. Heukelum Fa. Welm & Prieß Brhvn. 
5. L ach s 
markiert von Schweden (Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm) 
S 71248 Ostsee Anfg. Dez. 58 Fa. Schüttler Brhvn. 
• 
Marke Nr. 
Markierung 
Position Datum Position 
'IIiederfang 
Datum Fahrzeug 
Kutter "Doris" 
Kutter Gerda" 
Kutter Ob 122 
Kutter SO 216 
FD. Mönchengladbach 
FD. Westpreußen 
FD. Stadt Herten 
FD. Bremen 
, 
FD. Rendsburg 
Kutter 55 151 
Einlieferer 
Besatzung des Kutters 
FBG. Bremerhaven 
Fischereiamt Bremerhaven
Kapt. Strahl 
A. Petznik Brhvn. 
Fa. Büsing Brhvn. 
FD. Stadt Herten Besatzg 
M. Siems, FD. Bremen 
J. Feuertauf Brhvn. 
Eigner des Kutters 
6, Schollen 
markiert von Dänemark (Danmarks Fiskeri- og Havundersogelser, Charlottenlund) 
Da2 2743 530 40'N 030 00'E 28.4.57 N von P 6 7.7.58 
Da2 3323 55 31 N 04 31 E 13.5.58 Monkey Bank 6.8.58 
markiert von England (Fisheries Laboratory Lowestoft / Suffolkl 
EW 2894 550 05'N 03 0 04'E 11.5.57 P 6 - P 1 18.6.58 
EW 9953 55 08 N 02 32 E 25.4.58 54°40'N 03°54'E 2.9.58 
markiert von Island (Atvinnudeild Haskolans. Fiskideild. Reykjavik) 
ISL 13496 Island 1./20.3.58 
ISL 16446 Is~and 9./21.3.58 
ISL 2125i 64°06'; 22°32''11 19.5.51 65 35'N 25°23''11 23.5.58 
ISL 27429 64 51 N 23 47 '11 26.7.51 66 03 N 24 41 W 7.10.58 
7. Heilbutt 
markiert von Norwegen (FiskeridirektHratets Havforskningsinstitutt, Bergen) 
N 4521 600 12'N 46°02''11 600 15'N 47°50''11 11.7.58 
8. Seezunge . 
markiert von England (Fisheries Laboratory Lowestott / Suffolk) 
EW 5111 54°34'N 05°54'E 10.5.51 SW Horns Riff Fschf. 3.6.58 
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